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（a） 平滑化前 （b） 平滑化後
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൫݂ܵ ( ,݅ )݆, (݂ݑ,ݒ)൯= ෍ ܪ(݉ , ;݊ߪ௔)൫݂ (݅+ ݉ ,݆+ )݊ − (݂ݑ+ ݉ ,ݒ+ )݊൯ଶ (B. 4)(௠ ,௡)∈஻ು
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ܵܵ ܫܯ ( ,݂݃) = [ (݈ ,݂݃)]஑[ (ܿ ,݂݃)]ఉ[ݏ( ,݂݃)]ఊ （C. 1）
????l, c, s?????????(݈ ,݂݃) = 2ߤ௙ߤ௚ + Cଵ
ߤ௙
ଶ + ߤ௚ଶ + Cଵ （C. 2）
(ܿ ,݂݃) = 2ߪ௙ߪ௚ + Cଶ
ߪ௙
ଶ + ߪ௚ଶ + Cଶ （C. 3）
ݏ( ,݂݃) = ߪ௙௚ + Cଷ
ߪ௙ߪ௚ + Cଷ （C. 4）
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